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REPRESENTATION OF EPILEPSY IN CHILDREN IN MUNICIPALITY OF 
PRILEP IN THE PERIOD 2012 – 2014 
 
Zane Mitreska 
Gordana Panova 
Gjorgji Shumanov 
Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delcev”, Stip, Macedonia 
 
Abstract: Epilepsy is a condition of the occurrence of chronic and recurrent cerebral attacks are unprovoked. 
From this definition arises that when epilepsy exclude acute inflammatory factors. But one part of epilepsies are 
due to known etiological factors (scar after perinatal cerebral hemorrhage) and they are called symptomatic 
epilepsies with distant etiology, while in others there is no known etiology use the term cryptogenic epilepsy. 
Epileptic attacks arise from different brain pathologies where different neurohemic, neurofiziologi and 
neuropatologi mechanisms.Children with epilepsy live in our society and face everi day problems as normal 
children, because society relevant institutions should show more understanding towards them and their families 
and to enable as walkthrough more support and assistance in order to They are properly integrated in to the 
social community. 
Keywords: Epilepsy, children, representation 
 
ЗАСТАПЕНОСТ НА ЕПИЛЕПСИИ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ НА НИВО НА 
ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД 2012 Г. ДО 2014Г. 
 
Жане Митреска 
Гордана Панова 
Ѓорѓи Шуманов 
Факултет за Медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев‘‘,Штип 
 
Апстракт: Епилепсијата претставува состојба на појава на хронични и рецидивни церебрални напади 
кои се непровоцирани. Од оваа дефиниција произлегува дека при епилепсии се исклучуваат акутните 
провокативни фактори. Меѓутоа еден дел од епилепсиите се должат на познати етиолошки фактори 
(лузна после перинатално церебрално крварење) и тие се нарекуваат симтоматски епилепсии со далечна 
етиологија, а кај останатите што нема позната етиологија се употребува терминот криптогени 
епилепсии. 
Епилептични напади произлегуваат од различни мозочни патологии каде се разликуваат неурохемиски, 
неурофизиолошки и неуропатолошки механизми. 
 Децата со епилепсија живеат во нашето опшество и се соочуваат со секојденвните проблеми како и 
нормалните деца, поради тоа опшеството соодветните институции треба да покажат повеќе разбирање 
кон нив и кон нивните семејства и да му се овозможи колку што можи повеќе поддршка и помош со цел 
тие да бидат соодветно вклопени во опшествената заедница. 
Клучни зборови: епилепсија, деца, застапеност 
 
ВОВЕД 
Конвулзиите во детска возраст се еден од најчестите проблеми со кое се соочува педијатарот. Поради 
нивната висока инцидентност како и појавата на конвулзии при различни педијатриски состојби тие 
имаат ралзични дефиниции. Конвулзиите претставуваат неволни контракции на телесната мускулатура 
кои можат да бидат од неептилептогено и епилептогено потекло. 
Додека пак Епилепсијата претставува состојба на појава на хронични и рецидивни церебрални напади 
кои се непровоцирани. Од оваа дефиниција произлегува дека при епилепсии се исклучуваат акутните 
провокативни фактори. Меѓутоа еден дел од епилепсиите се должат на познати етиолошки фактори 
(лузна после перинатално церебрално крварење) и тие се нарекуваат симтоматски епилепсии со далечна 
етиологија, а кај останатите што нема позната етиологија се употребува терминот криптогени 
епилепсии. 
Церебрален напад- ги означува сите видови на церебрални пароксизми кои настануваат поради 
екцесивно празнење на група на церебрални неврони без оглед на причината која ги предизвикува. Тој 
претставува една неволна алтерација на свеста, моторната активност, однесувањето, сетилата и 
автономната фукнција. Церебралниот напад може да биде провоциран или акутен и непровоциран (при 
отсуство на провокативен фактор). 
Од страна на терминологија Епилепсијата – доаѓа од старогрчкиот збор epilepsia што значи “напад”. 
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Епилептични напади произлегуваат од различни мозочни патологии каде се разликуваат неурохемиски, 
неурофизиолошки и неуропатолошки механизми. 
 Децата со епилепсија живеат во нашето опшество и се соочуваат со секојденвните проблеми како и 
нормалните деца, поради тоа опшеството соодветните институции треба да покажат повеќе разбирање 
кон нив и кон нивните семејства и да му се овозможи колку што можи повеќе поддршка и помош со цел 
тие да бидат соодветно вклопени во опшествената заедница. 
 
  1. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕПИЛЕПСИИТЕ 
Постоеле и во иднина ќе постојат обиди да се направи една општо прифатлива класификација на 
епилепсиите. Најстарата класификација епилепсиите ги дели на : генуидни, крптогени и симтоматски. 
Penfield и Jasper, 1954 г. Поаѓајки од фактот дека секое епилептогено празнење потекнува од некој дел 
од мозокот епилепсиите ги поделиле на: центрецефални, фокални и дифузни симтоматски. Во 1969 г. 
Направена е меѓународна класификација на епилеспиите која е прифатена во 1970г. (табела 1) 
Табела 1: Меѓународна класификација на епилепсиите 1970. 
1.Парцијални или фокални напади 
А) Парцијални напади со елементарна симтоматологија 
со моторни симтоми (Jackson-ови напади) 
со специјални сензорни или сензомоторни симтоми 
со автономни симтоми 
мешани форми 
Б) Парцијални напади со комплексна симтоматологија 
само со засегнување на свеста 
со когнитивна симтоматологија 
со афективна симтоматологија 
со психосензорна симтоматологија 
со психомоторна симтоматологија 
В) Парцијални напади- секундарно генерализирани  
2.Генерализирани напади 
а) absence (petit mal) 
б) билатерален масивен миоклонус, 
в) инфантилни спазми  
г) клонични конвулзии д) тонични конвулзии 
ѓ) тонично –клонични конвулзии( grand mal)  
е) атонични напади 
ж)акинетични напади  
3.Унилатерални конвулзии 
Епилептични напади кои не можат да се класифицираат. 
Во осумдесетите години се родила идеја за рупирање на сродните епилептични форми во епилептини 
синдроми. Голема заслуга за тоа имаат претставниците на Мерејската школа на чело со Roger, и 
Американската школа на чело со Dreifuss. После напорите на овие школи произлезе најновата 
класификација на епилепсии од 1989г. И тоа Меѓународна класификација на епилепсии (табела 2) и 
конверзија на истата во индивидуални епилептини форми (табела 3) 
Табела 2: Меѓународна класификација на епилепции, епилептични форми и сродни пароксизмални 
пореметувања 
Во осумдесетите години се родила идеја за рупирање на сродните епилептични форми во епилептини 
синдроми. Голема заслуга за тоа имаат претставниците на Мерејската школа на чело со Roger, и 
Американската школа на чело со Dreifuss. После напорите на овие школи произлезе најновата 
класификација на епилепсии од 1989г. И тоа Меѓународна класификација на епилепсии (табела 2) и 
конверзија на истата во индивидуални епилептини форми (табела 3) 
Табела 2: Меѓународна класификација на епилепции, епилептични форми и сродни пароксизмални 
пореметувања 
1.Локлизирани епилепсии( фокални, парцијални, локални) 
А) Идиопатски (примарни) 
Бенигна епилепсија во детството со центротемпорални шилци 
Бенигна епилепсија во детството со окципитални пароксизми 
Примарна “ reading epilepsy” Б) Симптоматски 
Епилепсија на темпоралниот лобус 
Епилепсија на фронталниот лобус 
Епилепсија на париетален лобус 4.Епилепсија на окципитален лобус. 
5.  Хронична прогресивна детска epilepsia parietalis continua 
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2. Генерализирани епилепсии 
А) Идиопатски 
Бенигни неонатални фамилијарни конвулзии 
Бенигни неонатални конвулзии 
Бенигна миоклонична епилепсија во детството 
Детска absence epilepsia 
Јувенилна absence epilespia 
Епилепсија со grand mal напади при разбудување Б) Криптогени или симтоматски 
Syndroma West 
Syndrioma Lennox- Gastaut 
Епилепсија со миоклонични –астатични напади 
Епилепсија со миоклонични апсанси 
Рана миоклонична енцефалопатија 
Рана инфантилна миоклонична енцефалопатија 3.Неодредени епилепсии 
А) Со генерализирани и фоклани напади 
Неонатални конвлзии 
Тешка миоклонична епилеспија во детството 
Епилеспија со континуиран шлец бран за време на сонот 
Landau- Kleffner-овиот синдром 
Б) Без јасни генерализирани или гоклани знаци В) Напади врзани за одресени ситуации 
Фебрилни конвулзии 
Изолирани конвулзии 
Напади кои настануваат при делување на акутни токсични фактори : аклохол, лекови, еклампсија, 
некетотска хипогликемија 
  Табела 3: Индивидуални епилептични синдроми 
А) Идиоатски епилептични синдроми со парцијални напади 
Бенигна епилепсија во детството со центротемпорални шилци 
Бенигна епилепсија во детството со окципитални пароксизми Б) Идиопаски епилептични синдроми со 
геерализирани напади 
Бенигни неонатални фамилијарни конвулзии 
Бенигна миоклонична епилепсија во детството 
Детската absence epilepsia 
Јувенилна absence epilespia 
Јувенилна миоклонична епилепсија 
В) Криптогени генераизирани епилептични синдроми 
Syndroma West 
2.Syndroma,Lennox,Gastau 
Г)Симтоматски епилепсии 
Со парцијални напади 
Со генерализирани напади 
Д) Епилепсии асоцирани со малформации 
Синдром на Aicardi 
Lissencephalia 
Neurophacomatosis 
  Ѓ) Метаолни пореметувања 
Прогресивна миоклонична епилепсија 
Болест на Unvericht-Lundborg 
Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Ramsey- Hunt) 
Encephalopathia myopathica (Ragged red fibres syndrome) 
И покрај сите напори да се направи ред во класифицирањето на епилепсиите посебно на оние во 
детската возраст е многу тешко затоа што кај едно исто дете клиничката слика и ЕЕГ наодите се мошне 
променливи во зависност од возраста. Интересно е дека во детската возраст еден извесен број на 
епилептични манифестации не можат да се сместат во синдроми и поради тоа остануваат 
некласифицирани (пример: епилепсиите на младото доенче или генерализираните тонично- клонични 
епилепсии). 
Влијанието на возраста врз појавата на посебни епилептични синдроми во педијатриската пракса е 
големо. Во периодот на новороденче покрај атипичните напади, се јавуваат претежно фокални или 
унилатерални напади кои се должат на разни дефекти, породилни трауми или метаболичен дефицит. 
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2.ТЕРАПИЈА НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕСПИИ И СОВЛАДУВАЊЕ НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ 
ЖИВОТНИ ПРОБЛЕМИ КАЈ ДЕЦА СО ЕПИЛЕПСИЈА 
-Основни принципи на терапија 
Во терапијата на различните форми на епилепсии се употребуваат лекови наречени 
АНТИКОНВУЛЗИВИ и АНТИЕПИЛЕПТИЦИ . Начинот на нивното дејство се уште е предмет на 
клинички истражувања , иако се знае дека некои антиепилептици имаат само еден механизам на 
делување, а некои повеќе од еден. Опишани се следниве механизми на делување: 
Блокирање на ширењето на абнормалните потенцијали низ аксодендричната мрежа на различни нивоа во 
мозокот. Оваа блокада некои антиепилептици ја вршат на ниво на неокортксот, а други на ниво на 
филогенетски постарите диенцефалични структури на мозокот. Поради тоа едни лекови ќе бидат 
поефикасни кај оние епилепсии со парцијални напади по потекло од неокортексот, други би покажувале 
најдобар ефект кај примарно генерализираните форми, а трети ќе бидат подеднакво ефикасни и кај 
парцијалните и кај примарно генерализираните епилепсии затоа што делуваат подеднакво добро и на 
ниво на неокортексот и на подлабоките структури на мококот. 
Стимулирање на активноста на катјонската односно анјонската пумпа- што значи отварање на 
калиумовите или хлорните канали. 
Депресија на интерневралната активност, односно депресија на есцитаторниот невротрансмитерен 
систем на глутаматот со зголемувње на инхибиторниот невротрансмитарен систем на GABA. 
 
3.ХИРУШКА ТЕРАПИЈА НА ЕПИЛЕПИИТЕ 
Хирушката терапија е доста атрактивна во последниве години, таа може да помогне таму каде постојат 
објективни показатели за постоење на фокуси кои ја чинат епилепсијата рефрактерна на конзервативната 
терапија. Според тоа хирушката терапија на детските епилепсии е индицирана кај еден дел од 
рефракторните епилепсии. За да се селектираат тие пациенти кои би биле подложни на хирушка 
терапија потреба е моне прецизна локализација на фокусот и воспоставување на прифатливи критериуми 
за погодност на пациентот за хирушки потфат. Во детската возраст секогаш постојат потешкотии да се 
делинеира фокусот поради големата тенденција кон генерализирање. Но сепак неуроимиџинг тестовите 
изведени со внимателности и предхирушките подготовки даваат добар резултат при изведување на овој 
тип на третман на епилепсиите. 
 
4.ЕПИЛЕПСИЈА И ИМУНИЗАЦИЈА 
Постојат одредени вакцини кои немаат никаква контраиндикација за имунизација на децата со 
епилепсија. Тие се вакцини кои не го надразнуваат ЦНС: BCG, антиполимиелитична, антидифтерична и 
антитетанична вакцина. Доколку по имунизација на децата со спомнатите вакцини се очекува извесно 
пореметување на општата состојба на детето со зголемување на телесната температура, доволно е да се 
зголеми антиепилептикот во оној период кога општите знаци се најманифестни. 
Вакцините од кои се очекува директен оритативен ефект на ЦНС се пристапува со поголема 
претпазливост, но и тие не претставуваат апсолутна контраиндикација за имунизација. Тие се следните: 
антипертусис, антиморбилозна, антипаротидна и антирубеолна вакцина. 
При тешки енцефалопатии со епилепсија антипертусис вакцината мож да биде контраиндицирана и 
тогаш децата се вакцинираат само со DITE наместо со DITEPER. , исто се отфрла и антирубеолната 
вакцина за после третата година ако нема никакви претходни компликации, а во сучаи на тешка 
енцефалопатија овие вакцини целосно се исфрлаат од картонот на имунизација на детето. 
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5.ЦЕЛ 
- да се прикаже бројот на заболени деца со епилепсија на ниво на Општина Прилеп , во текот на изминатите 
3 години 2012, 2013 и 2014 год. Епилепсиите претставуваат состојба на појава на хронични и рецидивни 
церебрални напади. 
 
6.МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Наведените статистички податоци се превземени од ЈЗУ “Борка Талески “- Општа Болница –Прилеп од 
амбулантските дневници на Педијатриското одделение, во изминатите 2012, 2013 и 2014 година. Податоците 
се поделени по месеци и соодветно класифицирани во табели и графикони. 
 
7.РЕЗУЛТАТИ 
Статистички податоци за деца со епилепсија се поделени по месеци од ЈЗУ “Борка Талески “- Општа 
Болница –Прилеп од амбулантските дневници на Педијатриското одделение, на ниво на општина Прилеп. 
 
 
 
Графикон1.Статистички податоци за 2012 година 
Grafic 1-Statistics for 2012 
 
 
 
 
Графикон 2-Статистички податоци за 2013 год. 
Grafic 2-Statistics for 2013 
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Графикон 3-Статистички податоци за 2014 год. 
Grafic 3-Statistics for 2014 
 
 
8.ДИСКУСИЈА 
Од добиените рзултати за деца заболени со епилепсија на ниво на Општина Прилеп , во текот на изминатите 
3 години 2012, 2013 и 2014 год. можиме да заклучиме дека како што поминуваат годините бројот на 
заболени деца се зголемува за мал процент меѓутоа сепак е во пораст. Во одредени месеци имаме поголем 
број на пациенти за разлика од други, и дека се опфатени деца од 3 години до 14 години. Исто така имаме 
соодветен сооднос на деца од град и село што значи дека местото на живеење нема голема улога во 
појавувањето на оваа болест. 
Епилепсијата е една од најчестите сериозни невролошки нарушувања. Распространетоста на активната 
епилеспија варира од 5 -10 луѓе на 1000. До 5% луѓето доживуваат напади кои не се пропратени со висока 
температура. Распространетоста кај пациентите кои доживотно боледуваат од еплепија е значително висока, 
годишна стапка на зачестеност на заболени од епилеспија  е 40-70 на 10000 луѓе. 
Со цел да им се помогне на луѓето со епилеспија од 2008 година посто така наречен ВИОЛЕТОВ ДЕН кој е 
на 26 март и е ден за лицата со епилепсија. 
 
9.ЗАКЛУЧОК 
Конвулзиите претставуваат неволни контракциина телесната мускулатура кои можат да бидат од 
епилептогено и неепилептогено потекло. 
Епилепсиите претставуваат состојба на појава на хронични и рецидивни церебрални напади кои се 
непровоцирани, доаѓа од зборот epilepsy-напад. Децата со епилепсија живеат во нашето опшество и се 
соочуваат со секојдневните проблеми како и нормалните деца и потребно е опшеството да покаже поголема 
поддршка и разбирање кон овие деца и нивните семејства. 
Во 1970 год, е направена меѓународна класификација на епилепсијата и таа поделба стои се до денес. 
Неуроимиџинг методите се соодветни за поставување на дијдагнозата на епилеспијата, тие се ЕЕГ, МРИ, 
КТМ, НМП и сл. 
Најчести тип на епилеспсии во детска возраст се генерализираните- тонично клонични напади, јувенилните 
епилепсии и absence епилеспиите. Нивната прогноза е варијаблилна, нападите можат да се намалат до 
исчезнување со помош на одредена терапии, исто може и да дојде и до ремисии, тоа зависи од детето, типот 
на нападите и соодветното лекување. 
Може да дојде и до нагла смрт при долготрајни тонично-клонични напади кај адолесценти и млади адулти, 
која причина е задушување, срццева аритмија и cardiac arrest. 
Основната терапија е со антиконвулзиви и антиепилептици, исто постои и хирушка терапија која се 
применува кај одредени рефракторни епилепсии. 
Децата со епилепсија се стимулираат да водат нормален живот, да одат во училише, учат и се 
социјализираат. Исто треба да им се укажи на родителите како да им се помогни на нивните деца да се 
образоваат на нормален начин и да не бидат потиснати и да се чуствуваат инфериорно во склоп со другите 
деца. Тие можат да ги прават сите нормални работи што ги прават и другите деца со одредено внимание од 
страна на нивните родители и учители. Освен оние деца кај кои психичката свест е пореметена тогаш треба 
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посебни училишта и насочување и внимание кон тие деца. 
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